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A fungao principal das leveduras utilizadas na panificagao consiste na produgao 
de di6xido de carbono a partir de agucares. A maximizagao da produtividade 
do processo de produgao de fermento, passa tambem pela maximizagao do 
crescimento celular, operando-se normalmente com culturas fortemente are-
jadas. Trabalhos anteriores demonstraram ser aplicavel o aumento da pressao 
total de ar, coma forma de melhorar a oxigenagao de culturas de leveduras. 
Com este trabalho pretendeu-se avaliar o efeito da pressao total de ar e das 
press6es parciais de oxigenio e C02, na capacidade fermentativa das leveduras. 
Utilizou-se levedura comercial seca (DSM) para preparar suspens6es celulares, 
as quais foram incubadas a diferentes valores de pressao e com diferentes gases 
de compressao. Ao fim de 3 h de exposigao, foi avaliada a capacidade fermen-
tativa das celulas em massa, atraves da taxa de produgao de C02. 
A exposigao das celulas de levedura a press6es de ar ate 6 bar, p02 de 1.2 bar 
e pQ02 de 0.5 bar, nao afectou a capacidade fermentativa. No entanto, a in-
cuba9ao das celulas em atmosfera de oxigenio puro a press6es superiores a 3 
bar resultou numa perda significativa da forga fermentativa da levedura. Os 
efeitos noutros parametros de crescimento e viabilidade celular serao apre-
sentados e discutidos. 
